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J ok i sch  untersuchte den dureh Aetheralkohol im Wein ent- 
stehenden Niedersehlag~ weleher aus der dureh Titrirung gefundenen 
Weinsaure als Weinstein bereehnet wird, und fand darin 2,76 Proc. 
Kalk, entspreehend 16,59 Proc. saurem weinsauren Kalk. • Letzterer 
kann wohl als das Kalksalz betrachtet werden, welches in dem freie 
S~ure enthaltenden Weine vorkommt. Die 2,76 Proe. Kalk wtirden 
daher ungef~hr 4,67 Proc. Kali entspreehen, tier Unterschied also 
etwa 2 Proe. yore Weinstein betragen~ ein Fehler, der nieht grSsser 
ist, als der dureh unvollkommene Fiillung des Weinsteins in Aether- 
alkoho] entstehende. Immerhin kann er nach Bo l l  ey bertieksichtigt 
werden. 
Die yon Ber the lo t  und F leur ieu  empfohlene Normalbaryt- 
15sung zur S~urebestimmung hat nach den Versuchen yon Jo  k i s  eh, 
gegentiber dem ~/~o Normalnatron keine Vorztige. Die Resultate fielen 
bei Anwendung yon Natronlauge twas h6her aus. 
Es wurden niimlieh dureh 
NormalbarytlSsung ~/'1 o Normalnatronl(isung 
erhalten : 
0,434 Proe. Weinstein. 0,479 Proe. Weinstein. 
0,068 Proc. Weins~ure. 0,071 Proc. Weinsaure. 
Die Versuche, welehe mit Markgr~tfler Weisswein vorgenom- 
men wurden, ergaben einen Gehalt yon 0,241 Proc. freier und als 
Weinstein vorhandener Weins~ure, es bleibt daher ftir andere Sauren, 
da alas Gesammtquuntum Siiure iiquivalent 0,795 Proc. krystallisirter 
Weins~ure war, 0 ,795-  0,241 ~ 0,554 ProB. anderer Siiuren, 
w~thrend die oben genannten Chemiker im 1858er Formiehon 0,88 Proe. 
fanden. 
Ueber Volumenanderung des Weingeistes dutch die Warme 
mit Anwendung auf Alkoholometrie und Thermometrie ist yon Re ck-  
n age  1 eine eingehende gr(issere Abhandlung verSffentlicht worden. *) 
In der~ Alkoho]ometrie bedarf man das speeifische Gewieht des Wein- 
geistes bis zn -  25 ° C. (vergl. B r ix ,  tier Alkoholometer etc. 3 Aufl. 
Vorwort, p. V.), ohne dasselbe aus 5Iessungen entnehmen zu k6nnen 7
welehe bis zu dieser Temperatur hinabreiehen. 
,Die vorliegende Arbeit ftillt diese Ltieke in der Alkoholometrie 
aus und kann zugleieh auch als ein Beitrag zur Thermometrie betrachtet 
*) Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. 1866, II. H. 3, p. 327--409. 
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werde~b da durch dieselbe die Volumen~nderungcn ermittelt sind, welche 
Weingeist yon 100 bis 30 Volumenproeenten i nerhalb des Intervalls 
yon -~- 47 his - -  39 ° C. erfi~hrt und auch noch einige thermometrische 
Versuehe zur Vergleichung des Quecksilberthermometers un~l Weingeist- 
thermometers mit dem Luftthermometer unter 0 o beigeftigt sind." 
Nennt man das specifische Gewicht (bci der als normal angenom- 
menen Temperatur yon n ° R.) eines Weingeistes Sn, ferner St das 
specifische Gewicht dessclben Weingeistes bei tier Temperatur t ° R. 
und V., V~ die ¥olumina einer bestimmten Gewichtsmenge dieses Wein- 
geistes bei den Temperaturen n ° und t °, so gilt die Gleichung S~ ~ S, ¥~ - - .  
Vt 
Um nun eine Tabelle zu berechnen, welche filr jedes in der Praxis 
vorkommende t das zugehOrige S~ gibt, muss man den Werth --V" 
V~ 
kennen, welcher aus der yore Verf. mitgetheilten Tafel zu ent- 
nehmen ist. Ausserdem hat man aber auch S~ zu kennen fiir alle 
Procentgehalte, auf welche die Tafel sich erstrecken soil. 
In Deutschland, wo maa ftir die Alkoholometrie grSsstentheils die 
Arbeit G i lp in ' s  zu Grunde legt, ist die Temperatur yon 60 o F. ----- 
155/9 ° C. ~ 124/~ ° R. als normal angenommen und Br ix  gibt 
a. a. 0. ,  S. 6 die specifischen Gewiehte, welche nach Tra l les  
(G i l  p in )  den einzelnen Proeentgehalten bei diese~ Normaltemperatur 
zukommen, auf das Gewicht der Volumeneinheit Wasser bei 124/9 ° R. 
als Einheit bezogen. Mit Hiilfe dieser Daten ist yon dem Verf. far 
jeden ganzen Grad eines RSaumur 'sehen Quecksilberthermometers 
zwisehen ~ 20 ° und ~- 30 ° und ftir jedes ganze Volumenprocent 
yon t00  bis 30 eine Tafel bereehnet worden. Sie enthMt demnach 
die wirklichen specifischen Gewichte. In Betreff der Benutzung dieser 
Tafel, sowie der weiteren ErSrterungen des Verf. mtissen wir auf die 
Originalabhandlung verweisen. - -  
Bestimmung des Zueker- und Alkoholgehaltes in mit Rohr- 
zucker versiissten Liqueuren. Dieselbe kann bei ¥erzichtleistung auf 
grosse Genauigkeit nach einem Vorschlag yon J. J. P oh l  *) auf fol- 
gcnde Art ausgeffihrt werden: Man ,ermittelt mit Hiilfe eines empfind- 
lichen Ari~ometers unter Einhaltung der bekannnten Vorsichtsmaass- 
regeln mSglichst genau das spec. Gew. des fragl. Getr~nkes bei der 
*) D ing ler ' s  polyt. Journ. Bd. 183, p. 153. 
